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Основне завдання, яке вирішується конструкторськими CAD-системами, – 
моделювання виробів з метою істотного скорочення періоду проектування і як 
найшвидшого їх запуску у виробництво. Ці цілі досягаються завдяки 
можливостям: 
– швидкого отримання конструкторської та технологічної документації, 
необхідної для випуску виробів (складальних креслень, специфікацій, 
деталювання і т. д.); 
– передачі геометрії виробів в розрахункові пакети; 
– передачі геометрії в пакети розробки управляючих програм для 
устаткування з ЧПУ; 
Основні компоненти CAD-систем – система тривимірного твердотільного 
моделювання і креслярсько-графічний редактор. 
При першому знайомстві з конструкторськими CAD-системами 
(КОМПАС-3D, SolidWorks, AutoCad, Inventor, T-Flex) студенти вивчають в 
основному команди і прийоми моделювання двовимірних об’єктів і розробки 
креслень по аксонометричних проекцій або натурних зразків. 
У наведених методичних вказівках подані індивідуальні завдання до 
лабораторних робіт з теми «Побудова плоского контуру» з дисципліни 
«Геометричне моделювання в конструюванні технічних об'єктів» і приклади їх 
виконання. Роботу необхідно почати з побудувати на форматах А3 або А4 
креслення плоских деталей за зразком. Варіанти завдань наведені у таблицях 1, 







































 Лабораторна робота 1 «ПРОКЛАДКА» 
Індивідуальні завдання – таблиця 1. За індивідуальним завданням потрібно 
в масштабі 1:1 виконати креслення деталі з елементами сполучення і проставити 
розміри, заповнити основний напис. Приклад креслення «Прокладка» наведено 
на рисунку 1. 
 
Лабораторна робота 2 «КРИШКА» 
Індивідуальні завдання – таблиця 2. За індивідуальним завданням потрібно 
в масштабі 1:1 виконати креслення деталі з елементами масиву і штрихування, 
проставити розміри, заповнити основний напис. Приклад креслення «Кришка» 
наведено на рисунку 2. 
 
Лабораторна робота 3 «ПЛАСТИНА» 
Індивідуальні завдання –  таблиця 3. За індивідуальним завданням потрібно 
в масштабі 1: 1 виконати креслення деталі з елементами сполучення і масиву, 
проставити розміри, заповнити основний напис. Приклад креслення «Пластина» 


















































1. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 
 
1. Завдання слід виконувати на форматах А4(297×210) або А3(420×297) у 
масштабі 1:1; рамку, штамп і надпис – заповнювати за зразком, який наведено у 
прикладах. 
2. Оформлення креслень виконується відповідно до стандартів Єдиної 
системи конструкторської документації (ЕСКД), необхідними для виконання 
даних лабораторних робіт. 




2. ПОРЯДОК ТА МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ 
 
Завдання пропонується виконувати у такій послідовності: 
1. Створити лист плоского креслення формату А4 або А3; 
2. Заповнити основний напис креслення. Вказати назву деталі, її 
матеріал, масштаб, номер групи, номер завдання і варіанти студента, ПІБ 
студента, ПІБ викладача; 
3. Вивчити деталь, виділити базові точки та основні геометричні 
примітиви деталі; 
4. Визначити розташування базових точок за допомогою допоміжних 
геометричних примітивів (нескінченних прямих); 
5. Нанести основні геометричні примітиви (кола, прямокутники, 
відрізки) використовуючи базові точки; 
6. Виконати спеціальні елементи деталі (сполучення, масив), і отримати 
основний контур деталі; 
7. Нанести розміри згідно ГОСТ 2.307-68 і зразком завдання креслення; 





































Лабораторна робота 1 «ПРОКЛАДКА» 
Додаток 1 – Варіанти завдань 
Варіант 1    
Варіант 2       



































Варіант 4    
Варіант 5      



































Варіант 7      
Варіант 8     



































Варіант 10       
Варіант 11        



































Варіант 13       
Варіант 14        








































































Лабораторна робота 2 «КРИШКА» 
Додаток 2 – Варіанти завдань 
Варіант 1                      
Варіант 2                    



































Варіант 4                      
Варіант 5                      






























Варіант 7                   
Варіант 8                






























Варіант 10                   
Варіант 11                  






























Варіант 13                     
Варіант 14                  






























































Лабораторна робота 3 «ПЛАСТИНА» 
Додаток 3 – Варіанти завдань 
Варіант 1                       
Варіант 2                     
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